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Tot voor ko r t is de be langs te l l ing voor zoogdie ren in Neder land zee r be -
pe rk t gewees t . J a g e r s , b o e r e n en w e t e n s c h a p s m e n s e n hadden u i t e r a a r d al 
s inds lang i n t e r e s s e in enkele bepaa lde soo r t en , m a a r van een echte zoog -
d i e r s t u d i e kon men eigenlijk nauweli jks sp reken . 
Dit v o r m d e wel een z e e r s c h r i l l e t egens te l l ing tot de dikwijls gro te po -
p u l a r i t e i t , die p lan ten , vogels en bepaa lde i n s e c t e n g r o e p e n genoten. Botan isch 
is ons land goeddeels g e ï n v e n t a r i s e e r d , vele voge l soor t en zijn gedurende a l le 
fasen van hun leven gefo tografeerd , vanaf het ei totdat ze a l s s t o o k o l i e - s l a c h t -
offer op het s t r a n d l iggen. V l i n d e r v e r z a m e l i n g e n zijn e r te kus t en te keu r . 
Het g ro te voordee l h i e r v a n i s , dat de biologie en zelfs voor een deel de 
faunis t iek en s y s t e m a t i e k van de Nede r l andse zoogdie ren nog b r a a k t e r r e i n 
i s , en e r dus voor n ie t -vakbio logen op dit gebied nog a l l e r l e i n ieuws is te ont-
dekken. H ie rop zal in hoofdstuk IV nade r worden ingegaan. 
Deze wetenschappe l i jke mededel ing wil niet m e e r zijn dan een a a n s p o -
r ing om m e t de s tudie van een bepaa lde soo r t of me t een i n v e n t a r i s a t i e te b e -
ginnen. In hoofdstuk I I i s een beknopte d e t e r m i n e e r t a b e l opgenomen, die zover 
a l s en igsz ins mogel i jk i s , g e b a s e e r d is op u i t e r l i jke k e n m e r k e n . Daarna volgt 
in hoofdstuk III na de Hol landse en ev. F r i e s e n a a m van het d ie r een s u m m i e -
r e beschr i jv ing van i e d e r e soor t afzonder l i jk , me t zo mogel i jk enkele k a r a k -
t e r i s t i e k e k e n m e r k e n . Daa rna word t i e t s over he t a r e a a l en over he t voorko-
men van de soor t in ons land gezegd. Zo mogeli jk i e t s over het biotoop, over 
spo ren , v r a a t b e e l d e n , voedse l en schade . Tens lo t t e , na een p a a r o p m e r k i n -
gen over de voor tp lan t ing , worden nog enkele e r v a r i n g e n over het houden in 
gevangenschap b e s c h r e v e n . 
Men zal b e m e r k e n , dat vele van de h i e r bovengenoemde onde rwerpen bij 
vele soo r t en u i t e r s t f r a g m e n t a r i s c h behandeld zijn, vee l is zelfs geheel onbe-
kend. Hopelijk zal ju is t dit een p r ikke l voor v e r d e r onderzoek v o r m e n , w a a r -
bij dan een bepe rk t e l i t e r a t u u r s t u d i e u i t e r a a r d het begin zal moe ten zijn. H i e r -
voor zijn p e r soor t aan het slot van de beschr i jv ing één of m e e r t i t e l s van a r -
t ike len of boeken opgenomen. 
Indien v a n e e n bepaalde soor t een r e c e n t e Nede r l andse publ ica t ie be s t aa t 
is die in de e e r s t e p l aa t s v e r m e l d . Via deze zijn dan m e e s t a l a n d e r e pub l ica -
t i e s te vinden. Van de bui ten landse l i t e r a t u u r zijn a l leen de be langr i jk s t e pu-
b l i ca t i e s en indien zij b e s t a a n , o v e r z i c h t s a r t i k e l e n of ui tgaven v e r m e l d . 
Aan het slot zijn nog enkele l i t e r a tuu ropgaven v e r z a m e l d (VI), die b e -
t rekk ing hebben op a lgemene werken , faunabeschr i jv ingen en enkele d e t e r m i -
n e e r w e r k e n en - t abe l l en . H ie rdoor is hopelijk i e d e r e e n in s taa t zich in k o r -
te tijd in een bepaa lde locale fauna of soor t in te we rken . 
Wij wil len h i e r t evens nog even wijzen op het be s t aan van de Vereniging 
voor Zoogdierkunde en Z o o g d i e r b e s c h e r m i n g . Hie r in zijn r u i m 150 in zoog-
d i e r e n in de r u i m s t e zin g e ï n t e r e s s e e r d e n , ve ren igd . Het contact wordt door 
het t i jdschrift " L u t r a " onderhouden. S e c r e t a r i s i s m o m e n t e e l Dr . A.Scheygrond, 
van I t e r s o n l a a n 7, Gouda. 
SYSTEMATISCH OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE 
GESLACHTEN EN SOORTEN 
O R D E L, A G O M O R P H A 
F a m i l i e L e p o r i d a e - H a a s a c h t i g e n 
Ges lach t LepUS 
Soort Lepus europaeus P a l i . 
Ges lach t Oryctolagus 
Soort Oryctolagus cuniculus L . 
O R D E R O D E N T I A - K N A A G D I E R E N S .S . 
F a m i l i e S c i u r i d a e 
Ges lach t Sciurus 
Soort Sciurus vulgaris L . 
F a m i l i e C a s t o r i d a e 
Ges lach t Castor 
Soort Castor fiber L . 
F a m i l i e C r i c e t i d a e 
Ges lach t CHcetuS 
Soort Cricetus cricetus L . 
Ges lach t Mesocricetus 
Soort Mesocricetus auratus 
W a t e r h o u s e 
Ges lach t Clethrionomys 
Soor t Clethrionomys glareolus 
S e h r e b . 
Ges lach t Arvicola 
Soor ten Arvicola terrestris L. 
Arvicola sherman Shaw. 
Ges lach t Ondatra 
Soor t Ondatra zibethica L. 
Ges lach t Pitymys 
Soort Pitymys subterraneus de 
S e l . LiOngch. 
Ges lach t Microtus 
Soor t en Microtus arvalis P a l l . 
Microtus agrestis L 
Microtus ratticeps K. en Bi . 
F a m i l i e M u r i d a e 
Geslacht Micromys 
Soort Micromys minutus P a l i . 
Ges l ach t Apodemus 
Soorten Apodemus sylvaticus L. 
Apodemus agrarius Pa l i . 
Apodemus flavicollis Melch . 
Ges l ach t Rattus 
Soor ten Rattus rattus L. 
RattUS norvegicus B e r k e n h . 
Ges l ach t Mus 










H a m s t e r 
Sy r i s che 
g o u d h a m s t e r 
R o s s e 
woe lmui s 
Woel ra t 
Molmuis 







Onderg rondse / . .» 
woe lmuis ' ' 
Ve ldmuis (12) 
A a r d m u i s (13) 
Noordse ,. . . 
woe lmui s ' 
Dwergmui s (15) 
B o s m u i s 
Br andmui s 
Grote b o s -
m u i s 
Zwar te r a t 
B ru ine r a t 







F a m i l i e M u s c a r d i n i da e 
Geslacht Muscardinus 
Soort Muscardinus avellanarius L. Hazelmuis (22) 
Geslacht Eliomys 
Soort Eliomys quercinus L. Eikelmuis (23) 
F a m i l i e E c h i m y i d a e 
Geslacht Myocastor 
Soort Myocastor COypUS Mol. Beverrat (24) 
*) Het cijfer tussen haakjes achter de soortnaam slaat op het no. van de 
betreffende soort in Hoofdstuk IV. 
Ill DETERMI NEERTABEL, VOOR ZOVER MOGELIJK NAAR 
UITERLIJKE KENMERKEN 
(Voor determinatietabellen voor resten in uilenbraakballen zie literatuurlijst) 
GLIR.ES - KNAAGDIEREN 
Door het bezit van twee opvallend grote knaagtandenin onder- en boven-
kaak gekarakteriseerde zoogdieren. Hoektanden ontbreken, opening tussen 
snijtanden en kiezenrij . Overwegend herbivoor, (22), in bomen, struiken, op 
en onder de gronden langs het water levende soorten komen in Nederland voor. 
1 - Opvallend lange oren, langer dan 2/3 x de schedellengte, kort staartje, 
twee stifttandjes achter de grote snijtanden in de bovenkaak. 
LAGOMORPHA (haas en konijn) 2 
- Oren anders van vorm (bv. rond, deels of geheel in de vacht verborgen), 
RODENTIA s. s. 3 
2 - Bovenzijde egaal grijsbruin, in de nek oranjebruine vlek, onderzijde wit, 
bovenbuiten-zijde oor met smal zwart randje. Oren korter dan de kop, i r i s 
donkerbruin, 1. 1. tot 45, st.1. tot 7,5 cm 
Oryctolagus cuniculus L. Konijn (2) 
- Bovenzijde bruingeel, in de nek iets lichtere plek, onderzijde wit, boven-
buitenzijde oor met opvallende zwarte punt, oren langer dan de kop, i r i s 
bruingeel, 1.1. tot 70, st.1. tot 11 cm LepUS eurOpaeUS Pali , Haas (1) 
3 - Staart rond 4 
- Staart zijdelings afgeplat als van een paling, bovenzijde glanzend donker-
bruin, onderzijde bruingrijs, brede kop, zwemborstels aan de tenen van 
de achterpoten, oren bijna in de vacht verborgen, 1.1. tot 36, st.1. tot 31 
cm Ondatra zio'ethica L . , Muskusrat (10) 
4 - L. 1. volwassen dier groter dan 40 cm (grootte van konijn). Bovenzijde 
grijsbruin tot geelbruin, onderzijde lichter. Lange stugge dekharen, zach-
te donzige onderharen. Grote zwemvliezen tussen tenen van de achtervoet, 
naar verhouding grote kop, witte snorharen, oren iets uit de pels stekend, 
grote fel oranje snijtanden, 1.1. meestal meer dan 50, soms tot 100, st.1. 
tot 40 cm Myocastor COypUS (Mol. ), Beverrat (24) 
- L. 1. volwassen dier kleiner dan 20 cm (grootte van eekhoorn) 5 
5 - Staart geheel of aan de punt lang behaard 6 
- Staart kortharig of schijnbaar kaal 8 
6 - S taa r t over de gehele lengte in twee r i j en ru ig b e h a a r d 7 
- S t aa r t a l leen aan de punt van lange h a r e n voo rz i en (Penseel) . Kleur boven-
zijde r o s e b r u i n , onderkant en zijden vuilwit . Kop me t een m a s k e r : een 
r ing om het zwar te oog, zich in een s t r e e p tot voorbij he t oor voor t ze t t end , 
wi t te wangen, s t a a r t eveneens z w a r t - w i t , 1. 1. tot 14, s t .1 . 12 c m 
Eliomys quercinus L., Eikelmuis (23) 
7 - Bovenzijde, flanken en s t a a r t rood- tot zwar tb ru in , opval lende oo rp iu imen , 
onderz i jde wit , 1. 1. tot 23 , st. 1. tot 20 cm. 
SdurUS vulgaris L., Eekhoorn (3) 
- Bovenzi jde , flanken en s t a a r t o ran jeb ru in , k le ine oor t j e s zonder p lu im, 
onderz i jde wit , g ro te zwar t e ogen, 1. 1. tot 8,5, st . 1. tot 8 cm 
Muscardinus avellanarius L., Hazelmuis (22) 
8 - Gedrongen, bon tgek leurde d i e r e n , s t a a r t j e v r i jwe l kaa l , k o r t e r dan 1/5 x 
1.1. HAMSTERS 9 
- E e n - of tweek leu r ige d i e r e n , s t a a r t l anger dan 1/5 x 1. 1. 
WARE MUIZEN en RATTEN, WOELMUIZEN 10 
9 - Bovenzi jde gee lb ru in , de len van kop, zi jden o r an j eb ru in , buik zwar t m e t 
wit te vlek t u s s e n de voorpoten , k l eu r ing zee r v a r i a b e l , 1. 1. tot 30, st . 1. 
tot 6 cm CricetUS cricetus L., Hamster (5) 
- Bovenzijde gee lb ru in , onderz i jde wi t , zwar t e vlek op de b o r s t , 1. 1. tot 16, 
s t . 1. tot 1,6 c m 
Mesocricetus auratus Waterh., 
Syr i s che goudhams te r (6) 
10- St. 1. k o r t e r dan ^ 1. 1., p r i s m a t i s c h e p looik iezen . 
WOELMUIZEN inc l . WOELRATTEN 11 
- St. 1. l anger dan ^ 1. 1. , knobbelk iezen 
WARE MUIZEN incl . RATTEN 17 
1 1 - S t a a r t l anger dan I 1.1., 1.1. m e e r dan 14 cm WOELRATTEN 12 
- S t aa r t k o r t e r dan \ 1. 1., 1.1. m i n d e r dan 14 cm WOELMUIZEN 13 
12-Bovenz i jde g r i j s - tot gee lbru in , onderz i jde l i ch t e r , 1.1. tot 22, s t . 1 . tot 
13 cm. E r komen vee l m e l a n i s t i s c h e e x e m p l a r e n me t wi t te befjes voor , 
leeft in de onmiddel l i jke omgeving van w a t e r 
Arvicola terrestris L., Woelrat (8) 
- Bovenzijde gr i j sbru in , onderzijde l i ch t e r , o n d e r g r o n d s , niet aan w a t e r ge -
bonden, l . l . tot 17, s t . 1 . 13 cm Arvicola sherman Shaw., Molmuis (9) 
13-Bovenz i jde duideli jk l icht tot donker r o s b r u i n , s t . 1 . ongeveer j 1. 1. , on-
de rz i jde g r i j s , s t a a r t bovenzi jde donker , onderz i jde l icht , 1. 1. tot 13, st . 
1. tot 5,8 cm Clethrionomys glareolus Schreb. , 
R o s s e woe lmu i s (?) 
- Bovenzi jde niet r o s s i g 14 
1 4 - A c h t e r v o e t m e t 5 ee l tknobbel t jes , o r en v r i jwe l in de vacht v e r b o r g e n , o-
gen z e e r k le in , bovenzijde egaal donker gr i j sbru in , onderz i jde z i l v e r g r i j s , 
1. 1. tot 10,5, st . 1. tot 3,9 cm Pitvmys subterraneus de Selys Longch. , 
O n d e r g r o n d s e w o e l m u i s ( H ) 
- Ach te rvoe t m e t 6 ee l tknobbe l t j es , o r e n en ogen be t e r z i ch tbaa r 15 
15 - St. 1. ongeveer j 1.1., bovenzi jde donkerb ru in , onderz i jde d o n k e r g r i j s , 
s t a a r t eveneens tweek leu r ig , " b r e d e " kop, 1.1. tot 14, m e e s t a l g r o t e r dan 
11 cm, s t . 1. tot 5,5 cm. Zeer na t te biotopen. De v o o r s t e k i e s in de on-
d e r k a a k heeft aan de bui tenzi jde 3 inbocht ingen 
Microtus ratticeps K. en BI . , 
Noordse woe lmui s (14) 
- St. 1. k o r t e r dan \ 1. 1. 16 
16 - Bovenzi jde d o n k e r - tot z w a r t b r u i n , onderz i jde g r i j s . De d e k h a r e n op de 
rug zijn lang, hebben z w a r t e punten en s taan in " b o s j e s " b i jeen , w a a r -
door d ie r een s tekel ig u i t e r l i jk heeft . Oo r sch e lp en , voo ra l aan de b a s i s 
s t e r k b e h a a r d . De v o o r s t e k i e s in de onderkaak heeft aan de bui tenzi jde 
4 inbocht ingen, de m i d d e l s t e k i e s in de bovenkaak heeft 5 v a k j e s , zie fig. 
3b, b lz . 8. L. 1. tot 13, s t . 1. tot 4,5 c m . 
Microtus agrestis L., Aardmuis (13) 
Bovenzi jde gee l - tot donke rb ru in , onderz i jde g r i j s , de d e k h a r e n op de 
rug zijn k o r t en hebben donke rb ru ine punten, ze s taan r e g e l m a t i g v e r -
s p r e i d , w a a r d o o r de pe l s een gladde indruk m a a k t . O o r s c h e l p e n zwak b e -
h a a r d . De voo r s t e k i e s in de onderkaak heeft aan de buitenzijde 4 inboch-
t ingen, de m i d d e l s t e k i e s in de bovenkaak heeft 4 vakjes , z ie fig. 3a, b lz . 
8. L. 1. tot 12, s t . 1. tot 4 c m . Microtus arvalis P a l i . , Ve ldmuis (12) 
17 - L. 1. m e e r dan 15 c m R A T T E N 18 
L. 1. m i n d e r dan 13 c m WARE MUIZEN 20 
18 - St. 1. m e e r dan 1.1. O r e n groot , r o s e doorsch i jnend , wijd u i t s t aand , a l -
leen in gebouwen 19 
- St. 1. m i n d e r dan 1.1. Oren niet r o s e doorschi jnend, bovenzi jde g r i j s b r u i n , 
onderz i jde vui lwit , m e l a n i s t i s c h e e x e m p l a r e n komen voor . S t a a r t z e e r 
dun b e h a a r d , duidel i jke schubbenr ingen , zowel in he t veld a l s in gebou-
wen Rattus norvégiens B e r k e n h . , 
Bru ine r a t (20) 
19 - Bovenzi jde g r i j s z w a r t m e t blauwe g l a n s , onderz i jde g r i j s , sp i t s e snui t , 
1.1. tot 23 ,5 , s t . 1. tot 25 c m Rattus rattus L. (zwar te v o r m ) , 
Zwar te r a t (19) 
- Bovenzi jde g r i j s b r u i n , onderz i jde wit . 
Rattus rattus L. (wi ldkleur ige v o r m ) , 
Dak ra t (19) 
(Alle k l e u r o v e r g a n g e n t u s s e n z w a r t e r a t en d a k r a t k o m e n 
binnen één popula t ie en zelfs binnen één w o r p voor ) . 
20 - Oren groot , ve r bui ten de vacht u i t s t ekend 21 
Oren k o r t , weinig bui ten de vacht u i t s t ekend . St. 1. duidel i jk g r o t e r dan 
1. 1., bovenzijde l i ch tbru in , a c h t e r a a n o ran jeb ru in , onderzi jde wi t , k le ine 
s t e r k b e h a a r d e o o r t j e s , 1. 1. tot 7 ,5, st . 1. tot 7,3 c m 
Micromys minutUS P a l i . , Dwergmui s (15) 
21 - Buikzi jde , wit 22 
- Buikzi jde l i c h t g r i j s , bovenzi jde donker g r i j s , a c h t e r z i j d e van de sn i j t an-
den in de bovenkaak m e t een rech thoek ige inkeping, 1. 1. tot 10, s t . 1. tot 
10 c m Mus musculus L . , H u i s m u i s (21) 
22 - B o v e n z i j d e g e e l b r u i n t o t d o n k e r b r u i n , o n d e r z i j d e w i t . O m d e h a l s e e n a a n 
d e o n d e r z i j d e o n d e r b r o k e n v a a l g e l e b a n d . G r o t e o r e n e n g r o t e z w a r t e o -
g e n . S t . 1. s o m s i e t s k o r t e r , s o m s i e t s l a n g e r d a n 1 .1 . , 1 2 0 - 1 8 0 r i n g e n , 
1.1. e n s t . 1 . t o t 1 0 , 5 c m Apodemus sylvaticus ]_,., B o s m u i s (16) 
- B o v e n z i j d e h e l d e r r o e s t - t o t k a s t a n j e b r u i n , b u i k z i j d e h e l d e r w i t . O v e r d e 
b o r s t l o o p t e e n g e l e h a l s b a n d , d i e e c h t e r b i j e n k e l e e x . ook o n d e r b r o k e n 
i s . S t . 1 . m e e s t a l k o r t e r d a n 1.1. S t a a r t m e t 1 7 0 - 2 4 0 r i n g e n . H e e f t g e e n 
v o l k o m e n c o n s t a n t v e r s c h i l p u n t m e t v o r i g e s o o r t . 
Apodemus flavicollis Melch., 
G r o t e b o s m u i s (18) 
FIG. 1 
V R A A T R E S T E N : 
a. bosmuis 
b . ve ldmuis , woel ra t 
en muskusrat (schuin 
afgebeten p l a n t e n -
de len) 
c . bosmuis (schubben 
afgeknaagd) 















SPOREN VAN: a. eekhoorn; b . haas of 
koni jn , huppelend; c . i d e m , v luchtend 
FIG. 4 
KIEZEN: • a. ve ldmuis 
b . aardmuis 
KEUTELS VAN: a. haas 
d. woel ra t 
b . koni jn 
e . zwarte rat 
c . ve ldmuis 
f. bruine rat 
IV KORTE BESCHRIJVING EN ENKELE BIOLOGISCHE BIJZONDERHEDEN 
VAN DE NEDERLANDSE SOORTEN 
1. LEPUS EUROPAEUS PALL. - HAAS, HAZZE 
HAAS 
G r o o t , g r i j s b r u i n d i e r , m e t g e e n a n d e r e s o o r t t e v e r w a r r e n . W i t t e o n -
d e r z i j d e . O p v a l l e n d z i j n i n h e t v e l d d e l a n g e o r e n m e t z w a r t e p u n t e n . L . 1. t o t 
7 0 , s t . 1. t o t 11 c m . 
In e x t e n s i e f g e ë x p l o i t e e r d e w e i d e s t r e k e n e n in a k k e r b o u w g e b i e d e n , v o o r -
a l d a a r w a a r n o g w a t d e k k i n g t e v i n d e n i s i n r u i g e s l o o t k a n t e n , g r i e n d e n , o v e r -
h o e k j e s , h o u t w a l l e n e . d. k u n n e n z i j t a l r i j k z i j n . 
H a z e n l e v e n s o l i t a i r e n z i j n z e e r 
p l a a t s t r o u w . In t e r r e i n e n w a a r d e k o -
n i j n e n t e n g e v o l g e v a n d e m y x o m a t o s e 
v e r d w e n e n of g e d u n d z i j n , b l i j k e n d e 
h a z e n f l i nk t o e t e n e m e n . In v e l e s t r e -
k e n v a n o n s l a n d z i j n d e a a n w e z i g e h a -
z e n n i e t r a s z u i v e r m e e r , o m d a t v a n j a -
g e r s z i j d e v o o r " b l o e d v e r v e r s i n g " b u i -
t e n l a n d s e h a z e n z i j n l o s g e l a t e n . 
De k e u t e l s z i j n d u i d e l i j k g r o t e r 
d a n d i e v a n h e t kon i jn (z ie f ig . 4 b , b l z . 
8 ) . O o k h e t v r a a t b e e l d b i j h e t a f k n a -
g e n v a n d e b a s t v a n b o m e n i s v e r s c h i l -
l e n d . Z e t r e k k e n h o r i z o n t a l e s t r o o k j e s 
v a n d e b a s t af, d e t a n d e n w o r d e n h i e r -
b i j l o o d r e c h t o p h e t t a k j e g e h o u d e n ; 
k l e i n e t w i j g e n e n k n o p p e n w o r d e n g l a d 
a f g e b e t e n , ' s W i n t e r s k a n o p d i e m a -
n i e r a a n z i e n l i j k e s c h a d e w o r d e n t o e g e -
b r a c h t a a n b o o m g a a r d e n e n g r i e n d e n . 
D e s p o r e n z i j n z e e r t y p i s c h ( f i g . 2b e n c). 
D e v o o r t p l a n t i n g g a a t v r i j s n e l , 
n o r m a a l k a n e e n h a z e n b e s t a n d z i c h in 
één j a a r v e r d r i e v o u d i g e n . De j o n g e 
d i e r e n w o r d e n v a n a f b e g i n m a a r t to t 
a u g u s t u s g e b o r e n (3 à 4 w o r p e n v a n 1-4 
j o n g e n ) . Z e z i j n z e e r s n e l z e l f s t a n d i g . 
De d i e r e n z i j n z e e r m o e i l i j k i n g e v a n g e n s c h a p t e h o u d e n . H i e r v o o r i s 
r u i m , z e e r r u s t i g h o k m e t v o l d o e n d e d e k k i n g e e n e e r s t e v e r e i s t e . 
De g e n o e m d e m o e i l i j k h e d e n b e r u s t e n o v e r i g e n s u i t s l u i t e n d o p d e a a n g e -
b o r e n v l u c h t r e a c t i e v a n d e h a a s . D e z e b l i j f t n o r m a l i t e r in z i j n l e g e r z i t t e n 
t o t d a t d e v i jand o p e n k e l e m e t e r s i s g e n a d e r d e n n e e m t d a n p a s m e t e e n e n o r -
m e s p r o n g d e v l u c h t . In g e v a n g e n s c h a p v l i e g t h i j d a a r b i j t e g e n h e t g a a s e n 
b r e e k t m e e s t a l z i j n n e k . A l l e e n h a z e n , d i e v a n a f z e e r j o n g e l e e f t i j d i n g e v a n -
g e n s c h a p z i j n g r o o t g e b r a c h t , v e r l i e z e n d e z e r e a c t i e , w a a r n a h e t h o u d e n e n 
z e l f s k w e k e n m o g e l i j k w o r d t . 
Lit . : HOEKSMA, W. 
KOENEN, F . , 
, 1950: De famil ie Lepus . Deven t e r , 
1956: Die F e l d h a s e . Die neue Brehm-
W i t t e n b e r g - L u t h e r s t a d , 80 pp. 
171 pp. 
B ü c h e r e i no. 169. 
2. ORYCTOLAGUS CUNICULUS L. - K O N I J N , KENIJN 
Veel k l e i n e r dan vo r ige soor t , eveneens g r i j s -b ru in , heeft ech te r r o e s t -
b ru ine vlek in de nek, k o r t e r e o ren . De onderz i jde i s eveneens wit. L. 1. tot 
45 , st . 1. tot 7,5 cm. 
Konijnen zijn in Nede r l and nie t i n h e e m s . Sinds eeuwen zijn ze e c h t e r i n -
g e b u r g e r d . In zandige t e r r e i n e n , m e t vee l dekking, leefden deze s t e r k soc ia le 
d i e r e n v r o e g e r s o m s in e n o r m e dichtheden. Door de m y x o m a t o s e zijn ze in 
vele s t r e k e n v r i jwe l gehee l ve rdwenen . P l aa t s e l i j k h e r s t e l t de koni jnens tand 
zich w e e r , w a a r n a ech te r vaak een nieuwe u i t ba r s t i ng van m y x o m a t o s e volgt . 
In gebieden m e t vee l p r e d a t o r e n (dassen! ) bli jven dikwij ls r e s t p o p u l a t i e s van 
gezonde konijnen g e s p a a r d . Ze zijn z e e r p l a a t s t r o u w en bouwen e n o r m e gan -
gen en h o l e n s y s t e m e n . De konijnenholen, die men h i e r en daa r in k le igeb ieden 
vindt (binnendijken in Zeeland) hebben ech te r s o m s s l ech t s één pi jp. 
De k e u t e l s , die vaak in g r o -
te hoevee lheden bij e lkaa r w o r d e n 
gedeponeerd zijn z e e r typ isch (zie 
fig. 4 b , b l z . 8 ). Ook de v r a a t -
bee lden , die bi j he t beknagen van 
bomen on t s t aan geven een goed 
he rkenn ingspun t ; de konijnen v r e -
ten m e e r plaatsel i jk a l le bas t weg 
en nemen vaak een stukje hout 
m e e , he t takje of s t a m m e t j e krijgt 
d a a r d o o r een ra fe l ig aanz ien . De 
s p o r e n zijn natuurl i jk vee l k l e ine r 
dan die van een h a a s , bovendien 
s t aan de afdrukken van de v o o r -
poten vee l a l naas t e lkaa r of schuin 
n a a s t e l k a a r , bi j de h a a s i s dit 
m e e s t a l a c h t e r e l k a a r (fig.2b en c). 
De voor tp lan t ing gaat u i t e r -
m a t e sne l , 3 à 5 m a a l p e r j a a r 4 
tot 12 jongen. Deze komen h u l p e -
loos en naakt in een spec iaa l hol 
m e t één pijp t e r w e r e l d . Ze w o r -
den h i e r é é n m a a l p e r e t m a a l g e -
zoogd, w a a r n a he t konijn he t hol 
w e e r z e e r zorgvuldig s lu i t . Is 
z e e r gemakkelijk in gevangenschap 
te houden, z e e r vee l h u i s r a s s e n 




L i t . : L I N C K E , M . , 1 9 4 3 : D a s W i l d k a n i n c h e n . N e u d a m m , 4 4 8 p p . 
T H O M P S O N , H . V. e n A. N . W O R D E N , 1956 : T h e r a b b i t , L o n d o n , 240 p p . 
3 . S C I U R U S V U L G A R I S L . - E E K H O O R N , I i k h o a r n 
A l g e m e e n b e k e n d e n m e t g e e n 
e n k e l a n d e r d i e r t e v e r w a r r e n . De 
k l e u r k a n v a r i ë r e n v a n r o o d b r u i n 
t o t b i j n a z w a r t . D e o n d e r z i j d e i s 
h e l d e r w i t . H e e f t t y p i s c h e h a a r p l u i -
m e n o p d e o r e n e n e e n p r a c h t i g e 
p l u i m s t a a r t . L . 1. t o t 2 3 , s t . 1. t o t 
20 c m . 
I s i n N e d e r l a n d v a a k ( d u i n -
s t r e e k , G r o n i n g e n ) o p z e t t e l i j k v e r -
s p r e i d . H e t d i e r l e e f t o v e r a l w a a r 
m a a r b o m e n e n s t r u i k e n t e v i n d e n 
z i j n , d i e v o e d s e l k u n n e n o p l e v e r e n , 
s o m s z e l f s i n h o u t w a l l e n , m a a r z e l -
d e n of n o o i t i n e l z e n , b e r k e n b o s s e n 
e n g r i e n d e n . P l a a t s e l i j k t a l r i j k . 
Z e l e v e n s o l i t a i r i n g r o t e k o -
k e l v o r m i g e n e s t e n , v a n t w i j g e n g e -
b o u w d e n m e t g r a s o p g e v u l d . A l s 
b a s i s w o r d t v a a k e e n o u d V o g e l n e s t 
g e b r u i k t . 
E e k h o o r n s v e r o o r z a k e n d e 
v o l g e n d e t y p i s c h e v r a a t b e e l d e n . V a n 
d e n n e n k e g e l s w o r d e n d e s c h u b b e n 
a f g e t r o k k e n , z o d a t d u s e e n v e e l r a -
f e l i g e r s p i l o v e r b l i j f t d a n bij d e m u i -
z e n , d i e d e s c h u b b e n a f k n a g e n (z ie f i g . l d , b l z . 8 )• B i j h e t c o n s u m e r e n v a n 
b o o m s c h o r s m o r s e n e e k h o o r n s v a a k k l e i n e s t u k j e s , m u i z e n k r u i m e l t j e s , z e 
t a s t e n h e t h o u t z e l f n o o i t a a n . S o m s r u k k e n z e h e l e s t u k k e n v a n d e b a s t af. D e 
a f d r u k k e n v a n d e o n d e r s n i j t a n d e n , s m a l a l s d i e v a n e e n m u i s , z i j n v a a k t e 
z i e n , d i e v a n d e b r e d e r e b o v e n s n i j t a n d e n , z e l d e n . 
In n o t e n w o r d t e e n s p l e e t g e k n a a g d , z o d a t h i j d a a r n a i n t w e e h e l f t e n o -
p e n s p r i n g t . V e r d e r w o r d e n v e e l e i n d k n o p p e n e n j o n g e l o t e n a f g e b e t e n . 
D e s p o r e n i n d e s n e e u w b v . z i j n z e e r t y p i s c h . T w e e k l e i n e a f d r u k k e n 
v a n d e v o o r p o t e n , d a a r a c h t e r d e t w e e l a n g e , s c h u i n u i t e e n s t a a n d e s t r e p e n v a n 
d e a c h t e r v o e t e n ( t r a p e z i u m ) ( z i e f ig . 2 a , b l z . 8 ) . 
H e t v o e d s e l i s z e e r v e e l z i j d i g , k n o p p e n , b a s t , b e s s e n , e i k e l s , n o t e n , 
z a d e n , e i e r e n e n j o n g e v o g e l s . B i j g r o t e d i c h t h e d e n k u n n e n e e k h o o r n s s c h a d e -
l i j k w o r d e n i n d e b o s b o u w e n d e z a n g v o g e l s t a n d t e r p l a a t s e d e c i m e r e n . 
In g e v a n g e n s c h a p g e h o u d e n , k u n n e n e e k h o o r n s , m i t s z e v a n j o n g s af a a n 
w o r d e n g e h o u d e n , z e e r t a m w o r d e n . H e t z i j n i n t e g e n s t e l l i n g t o t d e m e e s t e 
a n d e r e k n a a g d i e r e n , u i t g e s p r o k e n d a g d i e r e n . 
L i t . : G E W A L T , W . , 1956 : D a s E i c h h ö r n c h e n . D i e n e u e B r e h m - B ü c h e r e i n o . 
1 8 3 , W i t t e n b e r g - L u t h e r s t a d , 56 p p . 
S H O R T E N , M . , 1954 : S q u i r r e l s . L o n d o n , 2 1 2 p p . 
EEKHOORN 
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4. CASTOR FIBER L. BEVER 
Groo t s t e E u r o p e s e knaagd ie r , b ru ingr i j s , a ch t e rpo t en me t zwemvl iezen . 
L i c ha a ms l e ng t e tot 1 m e t e r , s t a a r t in hor i zon ta le r ich t ing afgeplat , 25 c m 
lang, sch i jnbaar kaa l (zie fig. 5 , blz.17 ). 
Hoewel de beve r een van de m e e s t typ ische Nede r l andse d i e r s o o r t e n is 
(p laa t snamen! ), i s hij in het begin van de vor ige eeuw in ons land h e l a a s u i t -
ge roe id . 
De dichtstbijzijnde beve rko lon ie s bevinden zich m o m e n t e e l in Zu id -Noor -
wegen, langs de middenloop van de Elbe en in de benedenloop van de Rhône. 
B e v e r s leven in f ami l i e s en leggen u i tgebre ide h o l e n s y s t e m e n , d r i jven -
de b u r c h t e n van takken en d a m m e n aan. Kan tot 60 cm dikke bomen vel len! 
Nu l a n g z a m e r h a n d grote m o e r a s g e b i e d e n (Biesbosch! ) van ontginning zijn g e -
r e d en a l s S taa t sna tuur r e s e r v a a t worden bewaakt en b e h e e r d , lijkt het mi j 
n ie t onmogel i jk om h i e r een poging te wagen om w e e r b e v e r s in te v o e r e n . 
Li t . : HINZE, G., 1953: Unse r B i b e r . Die neue B r e h m - B ü c h e r e i no. I l l . Le ipz ig , 
45 pp. 
5. CRICETUS CRICETUS L. - HAMSTER 
Opvallend d r i e k l e u r i g e kop, 
rug en zijden o ran jeb ru in , buik 
z w a r t , k e e l en voeten wit , z e e r 
v a r i a b e l . K o r t e pootjes en ko r t 
s t a a r t j e , maak t de indruk van 
een b e e r t j e . L. 1. tot 30, st . 1. 
tot 6 cm. 
De h a m s t e r s leven in N e -
de r l and u i t s lu i tend in de l o s s -
en l eemgeb ieden in L i m b u r g ten 
zuiden van R o e r m o n d . De die -
r e n kunnen moeilijk me t een an -
der worden v e r w a r d door de 
z e e r typ i sche k l e u r e n . Ze h e b -
ben k o r t e pootjes en z i t ten vaak 
op de a c h t e r p o t e n , w a a r b i j ze 
de voorpo ten v r i j hebben voor 
het vas thouden van voedse l e. d. 
Ze zijn vaak ag re s s i e f . 
In Neder l and i s he t d i e r , 
van o o r s p r o n g een s t eppebewo-
n e r , een typ i sche cu l tuu rvo lge r . Hij leeft u i t s lu i tend in g raanve lden , w a a r zijn 
aanwezighe id eigenli jk a l l een bij de oogst opval t , door de u i tgegraven hopen 
grond bi j de hol ingangen. In flinke aan ta l l en k w a m hi j in bepaa lde j a r e n a l -
leen in de lös sgeb ieden voor . In zandiger t e r r e i n e n van M i d d e n - L i m b u r g is 
h i j s l ech t s s p o r a d i s c h aangetroffen. Dit schijnt in ve rband te s taan m e t de 
mogel i jkheid van het g raven van de holen. Deze holen zijn z e e r u i tgebre id en 
g e c o m p l i c e e r d , me t v luchtgang, v o o r r a a d k a m e r s , blind eindigende gangen vol 
m e t k e u t e l s , w o o n k a m e r , e t c . 
Een goede tekening e rvan vindt men bij HUSSON (1949) .De d i e r e n leven 
h i e r i n , behalve gedurende een k o r t e pe r iode in de paa r t i jd , so l i t a i r . 
Het g a n g e n s y s t e e m l i g t ' s z o m e r s ongeveer e e n h a l v e m e t e r d iep , ' s win-
t e r s d i e p e r . 
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HAMSTER 
Het voedse l be s t aa t uit g ranen , e i k e l s , k a s t a n j e s , w o r t e l s en knollen van 
a l l e r l e i wilde en gekweekte p lanten, m a a r ook uit i n sec t en , s lakken, h a g e d i s -
sen, jonge muizen , e t c . De d i e r e n kunnen e n o r m e hoevee lheden voedse l b i j -
een s lepen . 
In gevangenschap zijn ze gemakkel i jk te houden, doch r aken niet snel 
v e r t r o u w d me t hun v e r z o r g e r , ze bli jven b i j t e r ig en ag re s s i e f . Ze zijn v r i j -
wel u i t s lu i tend ' s nach ts actief. 
De soor t wordt e r n s t i g bedre igd door de in t ens ieve , m o d e r n e landbouw-
methoden (dieper p loegen, v r o e g e r oogsten) . 
Li t . : HUSSON, A. M., 1949: Over he t voorkomen van de h a m s t e r , C r i c e t u s c r i -
ce tus (L. ), in Neder land . Publ . Nat. His t . Genoot-
sch. in L i m b u r g . Reeks II: 12-54. 
1949: Aantekening over de h a m s t e r . Nat. His t . Maandbl . 
38: 111-115. 
P E T Z S C H , H., 1952: Der H a m s t e r . Die neue B r e h m - B ü c h e r e i no. 2 1 . 
Leipzig , 56 pp. 
6. MESOCRICETUS AURATUS WATERHOUSE - SYRISCHE GOUDHAMSTER 
Kle ine r dan de gewone h a m s t e r , kop en rug hebben een goudgele k l eu r , 
onderz i jde vui lwit , op b o r s t en kop zwar t e vlekken. L. 1. tot 16, st . 1. tot 1,6 
cm. 
Dit d i e r , oo r sp ronke l i jk uit N o o r d - I s r a ë l a fkomst ig , i s m o m e n t e e l over 
de gehele w e r e l d v e r s p r e i d a l s l a b o r a t o r i u m - en a l s s p e e l d i e r t j e . 
In p roeven is ech te r aangetoond, dat zij onder N e d e r l a n d s e o m s t a n d i g h e -
den gemakkel i jk kunnen o v e r w i n t e r e n , me t zee r eenvoudig voer genoegen n e -
m e n en hun t amhe id in de v r i j e na tuur onmiddel l i jk v e r l i e z e n . Inburger ing 
van het d ie r is dus niet denkbeeldig . Tot op heden is het e c h t e r in ons land 
s l ech t s é é n m a a l in wilde s taa t aangetroffen. In gevangenschap zijn hun m a n i e -
ren wel g rapp ig , zij doen i e t s aan b e r e n denken en zijn hand tam. Een b e z w a a r 
i s , dat zij v r i jwe l de gehele dag s lapen. De voor tp lant ing gaat u i t e r m a t e sne l . 
Li t . : HOUTMAN, G., 1959: E r v a r i n g e n me t en gegevens over onze nieuwe 
hu i sv r i end de Goudhams te r . Natura 56: 1 8 - 2 1 . 
K I T T E L , R. , 1952: Der Go ldhams te r . Die neue B r e h m - B ü c h e r e i no.88. 
Le ipz ig , 40 pp. 
WIJNGAARDEN, A. VAN 
en H.DE VRIES, 1955: Kan de Sy r i s che G o u d h a m s t e r , M e s o c r i c e t u s a u -
r a t u s Wa te rhouse , zich in Neder land ves t igen? 
J a a r b o e k P lan tenz iek tenkundige Diens t 1954: 224-
227. 
7. CLETHRIONOMYS GLAREOLUS (SCHREB.) - ROSSE WOELMUIS 
Slanker dan een v e l d m u i s , o r en i e t s v e r d e r u i t s tekend . M e e s t a l u i tge -
sp roken r o s - b r u i n e bovenzi jde. L. 1. tot 13,4, st . 1. tot 5,8 cm. 
De r o s s e woe lmuizen komen in ons land vr i jwel ove ra l ten zuiden van de 
lijn A m s t e r d a m - H a r d e r w i j k - G r o n i n g e n voor . In de duinen komen ze n o o r d e -
lijk tot Schoor l , op enkele Zeeuwse en Zuid-Hol landse e i landen schi jnen zij 
te on tbreken . 
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Omdat de d i e r e n , in t egens te l l ing tot de m e e s t e a n d e r e m u i z e n s o o r t e n , 
ook overdag act ief zijn, heeft de e e r s t e kenn i smak ing me t de m u i z e n w e r e l d 
van aankomende l ie fhebbers m e e s t a l me t deze soor t p l a a t s . Het zijn zee r 
vlugge, s lanke muizen , die een duideli jke r o s s i g e k leur op de rug hebben. Ze 
leven in u i tgebre ide gangens t e l s e l s ju is t onder de grond of t u s s e n het a fgeval -
len blad door . Als u i tzonder ing op de r e g e l kan deze woe lmuis ook u i t s tekend 
k l i m m e n . 
Het op t imale biotoop schijnt voor deze d i e r e n gevo rmd te worden door 
open bossen me t een dichte s t ru ik laag en een flinke laag afgeval len blad op de 
grond. In vocht ige b o s j e s , zoals g r ienden en e l zenbos j e s k o m t hij z e e r vee l 
voor . Minder t a l r i j k vindt men h e m in d r o g e r e bos j e s op de zandgrond en in 
de b e r m e n in c u l t u u r t e r r e i n e n . In wei landen en op bouwlanden on tbreken ze . 
Het voedse l be s t aa t uit zaden, p i t ten , noten, i n s e c t e n , poppen, spinnen, 
e t c , aangevuld m e t wat g roene p lan tendelen en w o r t e l s en knoppen. 
Het nes t van de r o s s e woe lmui s bevindt zich m e e s t a l onder een b o o m -
s t ronk , s teen e. d. en s taa t me t het u i tgebre ide l oopgangensys t eem in v e r b i n -
ding. Ook vindt men dikwij ls bovengrondse bo lvo rmige n e s t e n , van hooi g e -
maak t , voora l op z e e r vocht ige p l aa t s en . 
De spo ren op de grond zijn niet k a r a k t e r i s t i e k . Wel de k n a a g s p o r e n op 
pi t ten en noten. E e r s t word t een gaatje e r i n geknaagd en dan de boventanden 
e r i n ges token. Het gat word t van binnenuit g r o t e r geknaagd. 
Deze m u i z e s o o r t knaagt bij v o e d s e l g e b r e k ' s w i n t e r s vaak aan bas t van 
loofbomen, voo ra l van jonge twijgen. Zij kunnen h i e r b i j tot m e e r dan 10 m e -
t e r hoog k l i m m e n . De k n a a g s p o r e n zijn typisch: in de e e r s t e p l aa t s de s i tua t ie 
(dunne twijgen, s o m s hoog in de boom) , in de tweede p l aa t s word t a l l een de 
ba s t afgegeten en blijft het hout onbeschadigd . H ie rop zijn dan de fijne groef-
jes te zien, die de knaag tanden maak ten . Deze lopen altijd schuin n a a r omhoog 
in beide r i ch t ingen . Coni fe renkege ls worden ook beknaagd, zowel op de grond 
a l s in de bomen . In dit v r a a t b e e l d zijn ons nog geen v e r s c h i l l e n me t de b o s -
mui s opgeval len (zie fig. 1 c, b lz . 8 ). 
Het is een van de m e e s t gesch ik te m u i z e s o o r t e n om in gevangenschap te 
houden. Ze wennen snel , zijn, ook ove rdag , z e e r act ief en p lan ten zich t a m e -
lijk gemakkel i jk voor t . Ze v e r s p r e i d e n bij n o r m a l e v e r z o r g i n g geen m u i z e -
lucht . 
In Engeland wordt een u i tvoer ig onderzoek gedaan n a a r het ve rband t u s -
sen de r o s s e woe lmui s en de bosui lpopula t ie in een bepaa ld gebied. De g e g e -
vens zijn nog niet gepub l i cee rd . 
Afgezien van enige pub l ica t i e s over de s y s t e m a t i e k , de voor tp lant ing en 
de schade in b o s s e n is e r zee r weinig van deze d i e r e n onderzoch t , in N e d e r -
land p r a c t i s c h n i e t s . 
Li t . : MILLER, R . S . , 1954: Food hab i t s of the Woodmouse , Apodemus sy lva -
t icus (Linné, 1758) and the Bankvole , C l e th r i ono -
mys g l a r eo lu s (Schreber , 1780) in Wytham Woods, 
B e r k s h . 
Säuge t i e rk . Mit t . 2: 109-114 (voedsel) . 
WRANGEL, H. VON, B e i t r ä g e zur Biologie de r R ö t e l m a u s . C l e t h r i o -
1939: nomys g l a r e o l u s , S c h r e b . Z t s . f. Säuge t i e rk . 14 : 
54-93. 
8. ARVICOLA TERRESTRIS (L. ) - WOELRAT, WETTERROT 
Donkerb ru in gek leurd , onderz i jde i e t s l i c h t e r , vee l m e l a n i s t i s c h e e x e m -
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plaren met witte vlekjes op kop en hals komen voor, oren in de vacht verbor-
gen, korte pootjes, 1.1. tot 22, st. 1. tot 13 cm. 
De woelratten leven door het gehele land, uitgezonderd de Waddeneilan-
den, langs en in de oevers van stilstaande of langzaam stromende wateren, 
het liefst daar waar de oever steil is en de plantengroei tot aan het water 
reikt. Omdat deze omstandigheden door drooglegging van plassen, reguleren 
van beken, graven van sloten e. d. op grote schaal door de mens zijn verwe-
zenlijkt, is dit dier dus een algemeen verspreid voorkomende, typische cul-
tuurvolger geworden. Golfslag en wisselend waterpeil en sterke stroomsnel-
heden worden gemeden. In rietvelden kunnen zij zich behelpen met nesten op 
oude vogelnesten en veek (dood drijvend riet). In de oevers worden uitgebrei-
de gangenstelsels gegraven, de uitgangen zijn, juist boven de waterspiegel 
meestal verbonden door een "boulevard". De holingangen worden dikwijls ver-
raden door bergjes onder water liggend zand, dat de dieren uit de gangen heb-
ben gestort. Op de "boulevard", soms ook drijvend in het riet of r ietgors vindt 
men veel zg. eetplaatsjes, waar de dieren voedselresten en keutels (zie fig4d 
blz. 8 ) achterlaten. De aangevreten plantendelen vertonen een schuin, glad 
afgebeten uiteinde (zie fig. l b , blz. 8 ). Vrijwel alle langs de waterkant voor-
komende plantensoorten worden geconsumeerd. Vooral 's winters voeden de 
dieren zich ook vaak met de schors van wortels, van bv. jonge vruchtbomen, 
Deze worden in de vorm van eenpotloodpunt afgeknaagd en vertonen in het hout 
de sporen van de 2 mm brede tanden. In de herfst brengen de dieren grote 
voorraden voedsel, vooral wortels en wortelstokken bijeen. 
In de krooslaag in sloten laten zij vaak zwemsporen na. 
In de tuinbouw kunnen zij plaatselijk soms enorme schade aanrichten door 
het onderaards afknagen van wortels van vruchtbomen, peen, selderijknollen, 
pastinaken, bloembollen e. d. 
Op stille zomeravonden kan men tegen de schemering de dieren gemak-
kelijk te zien krijgen. Zij zwemmen met de gehele bovenzijde van de kop en 
rug boven water. Bij gevaar duiken zij onmiddellijk en hebben dan, door de 
lucht in de pels , een zilverachtige glans. Hun baan wordt dan vaak verraden 
door een streep luchtbelletjes. Dikwijls komen ze dan weer tussen de water-
planten boven, waarbij alleen het bovenste deel van de kop (neus, ogen, oren) 
boven de oppervlakte uitsteekt. 
Zij zijn gemakkelijk in gevangenschap te houden, maar worden nooit ver -
trouwelijk. Drie à vier maal per jaar worden 4 à 7 jongen geboren. Ze over-
leven nooit meer dan één winter. 
Li t . : WIJNGAARDEN, A. VAN, 1954: Biologie en bestrijding van de woelrat, 
Arvicola t e r r e s t r i s t e r r e s t r i s (L. ), in 
Nederland. Diss. Eindhoven, 147 pp. 
9. ARVICOLA SHERMAN (SHAW. ) - MOLMUIS 
Kleiner dan de vorige soort, grijsbruine bovenzijde, lichte onderzijde, 
staart relatief korter , 1.1. tot 17, st. 1. tot 13 cm. 
Deze, nauw verwante, soort is aan het landleven aangepast en is in Ne-
derland door mij uitsluitend in Zuid-Limburg gevonden. De dieren worden 
vrijwel nooit boven de grond gezien, ze komen hier kennelijk wel, gezien bv. 
het hooi in hun nesten; misschien dat ze 's zomers zich ook met de boven-
grondse delen van de vegetatie voeden. Ze leven solitair in een uitgestrekt 
gangenstelsel waaraan aparte kamers : met hooi en fijne worteltjes gevulde 




A. Eekhoorn - B. Bever -
C. Rosse woelmuis - D. Hamster -
E. Woelrat - F. Muskusrat - G. Veldmuis 
H. Ondergrondse woelmuis - I. Bruine rat - J. Huismuis • 
K. Bosmuis - L. Dwergmuis - M. Hazelmuis - N. Eikel -
muis - O. Beverrat - P. Konijn - 0- Haas. 
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dit g a n g e n s y s t e e m graven ze t i jdel i jke " roofgangen" . De e e r s t g e n o e m d e gan-
gen l iggen vaak in een bos je , een heg , of b e r m , de l aa t s t e worden in de a k k e r s 
en tuinen gegraven . 
Ze voeden zich hoofdzakeli jk (?) m e t de o n d e r a a r d s e delen van a l l e r l e i 
p lan ten , ook de s c h o r s van b o o m w o r t e l s , en kunnen op deze wijze in land- en 
tuinbouw e n o r m e schade a a n r i c h t e n . De v r a a t s p o r e n zijn gelijk aan die van de 
w o e l r a t . De gangens t e l s e l s zijn a l leen me t behulp van een zg. zoekstaaf , een 
stuk be ton i j ze r m e t een knobbel t je aan ' t e ind, te vinden. 
Over de v e r d e r e biologie is weinig bekend. 
Lit . : H E R F S , A., 1939: ü b e r die For tpf lanzung und V e r m e h r u n g der g r o s s e n 
Wühlmaus . Nachr i ch ten über Schädl ingsbekämpfung 
14 (3), 193 pp. 
10. ONDATRA ZIBETHICA L. - MUSKUSRAT 
MUSKUSRAT 
p l an t i ngs ve rmoge n te danken ( 3 x 7 jong 
dat hij h i e r in W. - E u r o p a een lege niche 
hij c o n c u r r e n t i e van w o e l r a t en b ru ine r 
Omdat de d i e r e n door 
het aan leggen van g ro te 
gangencomplexen i n d e o e -
v e r s van a l l e r l e i w a t e r e n 
een groot gevaa r voor d i j -
ken , wegen en spoorwegen 
be tekenen , worden zij door 
de o v e r h e i d b e s t r e d e n . Tot 
nu toe i s het gelukt N e d e r -
land i e d e r j a a r w e e r leeg 
te vangen. De aanwezighe id 
van de d i e r e n kan men ont -
dekken door drijvende schuin 
afgebeten p lan tende len (zie 
fig. 1 b , b lz . 8 ), door de 
aanwezigheid vanhun gro te 
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Donkerb ru ine bovenzi jde , 
l i c h t e r e b ru ine g r i j ze onderkan t , 
z ee r typ isch is de p l a t t e , pa l ing -
acht ige s t a a r t en de g ro te van 
z w e m b o r s t e l s voo rz i ene a c h t e r -
poten. L . l . tot 36, s t .1 . tot 31 c m . 
M u s k u s r a t t e n leven in N e -
de r l and (tot op heden) a l l een in 
het zuideli jk dee l van het l a n d . 
Ze zijn oo r sp ronke l i jk uit Noord -
A m e r i k a in Eu ropa ingevoerd . Ze 
dr ingen ons land binnen langs b e -
ken en kana len vanuit een v e r -
sp re id ingsgeb ied in Be lg i ë , dat 
zijn on t s taan dankt a a n e e n fokke-
r i j bi j Begi jnendi jke . De sne l le 
v e r s p r e i d i n g van deze soo r t is 
niet a l l een aan zijn groot v o o r t -
en p e r j a a r ! ), m a a r ook aan he t feit , 
kan beze t t en . Door zijn g roo t te hoeft 
at i m m e r s niet te v r e z e n . 
BURCHT VAN EEN MUSKUSRAT 
holen , w a a r v a n de ingang zich onder w a t e r bevindt , z w e m " p a d e n " onder w a -
t e r , de win te rhu t t en , die zij in ondiep w a t e r bouwen en aan be l lenbanen onder 
het ijs. Het houden van deze d i e r e n i s wettelijk ve rboden , het vangen moe t door 
spec i a l i s t en gebeu ren . 
Li t . : HOFFMANN, M. , 1952: Die B i s a m r a t t e . Die neue B r e h m - B ü c h e r e i no. 
78. Le ipz ig , 44 pp. 
KOERSVELD, E . De M u s k u s r a t , Onda t ra z ibe th ica L. in N e d e r -
VAN, 1953: land, en zijn b e s t r i j d i n g . J a a r b o e k P l à n t e n z i e k -
tenk. Dienst 1951-52: 229-249 . 
WIJNGAARDEN, A. De best r i jd ing van de M u s k u s r a t , Ondat ra z i b e -
VAN, 1955: th ica L . , in Neder l and . Vakblad voor Biologen 
5: 68-74 . 
11 . PITYMUS SUBTERRANEUS DE SELYS LONGCH. - ONDERGRONDSE 
WOELMUIS 
Slanke, d o n k e r - z i l v e r g r i j z e w o e l m u i s , k le ine ogen, o r en gehee l in de 
vacht v e r b o r g e n . L. 1. tot 10,5, s t . 1. tot 3,9 cm. 
O n d e r g r o n d s e woe lmuizen leven a l l een in het zuidel i jk dee l van N e d e r -
land, Z u i d - L i m b u r g , N o o r d - B r a b a n t en he t zuidel i jk dee l van Zee land . Over 
he t biotoop i s v r i jwe l n i e t s bekend. Ik heb ze in een s inds j a r e n v e r w a a r l o o s d 
g r a s v e l d bij een k a s t e e l en in een b ie tenkui l in Z u i d - L i m b u r g gevonden. Zon-
der twijfel komen ze vee l a l g e m e n e r voor a l s m e n denkt , dit bli jkt wel uit de 
b r a a k b a l a n a l y s e s . Hun o n d e r g r o n d s e l evenswi jze on t t r ek t ze e c h t e r aan onze 
aandacht . Het voedse l is waarschijnli jk gehee l p l an t aa rd ig en lijkt op het menu 
van de m o l m u i s . 
Ook de v r a a t b e e l d e n l i jken h i e r o p , m a a r de tandafdrukken zijn u i t e r a a r d 
vee l f i jner . De hol ingangen schi jnen in g roep je s b i jeen te l iggen. V e r d e r on-
d e r z o e k van deze soor t is z e e r gewens t . In zuideli jker landen komt deze soo r t 
s o m s a l g e m e e n voor en kan dus g ro t e schade a a n r i c h t e n aan land- en tuinbouw. 
L i t . : LEHMANN, E. VON,1955: Über die U n t e r g r u n d m a u s und Waldsp i t zmaus 
in N .W. E u r o p a . Bonn. Zoöl. B e i t r . 6 : 8 - 2 7 . 
12. MICROTUS ARVALIS (PALL. ) - VELDMUIS, FJILDMÛS 
G r i j s b r u i n e w o e l m u i s , onderz i jde l i c h t e r , k o r t e poo t j es . De h a r e n van 
de pe l s l iggen glad, bij s ch r ik of woede worden de h a r e n van de ha l s opger i ch t . 
O r e n k o r t . L. 1. tot 12, st . 1. tot 4 cm. 
Veldmuizen leven, afgezien van enkele e i landen , door gehee l Nede r l and 
en zijn p laa t se l i jk zee r a l g e m e e n . In bepaa lde gebieden komt he t r e g e l m a t i g 
tot zg. p lagen . De d i e r e n leven in een niet te hoge g r a s v e g e t a t i e , bi j v o o r k e u r 
op een hel l ing bv. b e r m e n , spoord i jken , s loo tkanten , e. d. In p l a a g j a r e n d r i n -
gen zi j ook m i n d e r gesch ik te biotopen binnen. De holen worden bij v o o r k e u r 
onder een pol g r a s , e . d . aangelegd . Het m e t hooi gevulde ne s t l igt tot 30 c m 
onder de oppe rv l ak t e . De hol ingangen zijn onder l ing me t looppaadjes (half in 
de grond geg raven , half in de vege ta t i e u i tgeknaagde paadjes) ve rbonden . Op 
k r u i s p u n t e n vindt m e n vaak de schuin afgebeten p l a n t e n r e s t e n (zie fig. l b , b iz . 
8 , keu te l s (zie fig. 4 c , b lz . 8 ). 
Met de m e e s t e p lan ten n e m e n zij genoegen. Wor te l s en wor t e l s t okken 
worden ook gegeten en g e h a m s t e r d . H ie rdoo r kan schade worden v e r o o r z a a k t 
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LOOPPAADJE VAN VELDMUIZEN 
aan wei landen , bouwland en b o o m g a a r -
den. Dit l a a t s t e omdat , voora l ' s win-
t e r s , de s c h o r s van de voet van de s t a m -
men word t afgeknaagd zo hoog a l s de 
dekking r e i k t . De fijne tandafdrukjes in 
g e v a r i e e r d e r i ch t ing zijn dan duidel i jk 
z i ch tbaa r . De voor tp lan t ing gaat u i t e r -
m a t e sne l , gewoonlijk van m a a r t tot ok-
tober maandel i jks 4 - 8 jongen. In gevan-
genschap zijn ze z e e r gemakkel i jk te 
houden, ze w o r d e n gemakkel i jk t a m en 
p lan ten zich sne l voor t . 
L i t . : WIJNGAARDEN, A.VAN, 1957:The 
r i s e and d i s a p p e a r a n c e of con t i -
nen ta l vole p lague zones in the 
N e t h e r l a n d s . V e r s l . Landb. k. On-
d e r z . n o . 6 3 . 1 5 , 21 pp. 
13. MICROTUS AGRESTIS (L. ) - AARDMUIS, IERDMÛS 
F o r s e w o e l m u i s , vacht donke rb ru in , de h a r e n z i t ten in bos j e s w a t h e t d ie r 
een " s t e k e l i g " u i te r l i jk geeft, ook de o r e n zijn b e h a a r d . L. 1. tot 13, s t . 1. tot 
4,5 cm. V e r s c h i l l e n m e t Microtus arvalis : zie VAN WIJNGAARDEN, 1956. 
De a a r d m u i s leeft door he t gehele land, u i tgezonderd enkele e i landen, in 
de daa r toe geëigende biotopen: z e e r hoge g r a s v e g e t a t i e s en b o s s e n me t een 
z e e r dichte o n d e r g r o e i . Op de g r o n d w a t e r s t a n d schijnt hi j niet te r e a g e r e n , 
zodoende kan hi j in z e e r na t te Carex -ve lden en overhoek jes van hooi landen 
even goed v o o r k o m e n a l s in de Molitlia -ve lden , die on t s taan na de kaa l s l ag van 
een g rovedennenbos . 
In g r i enden zowel a l s eikenhakhout 
komt hi j voor , zod ra e c h t e r de o n d e r g r o e i 
in een bos verdwijnt , kan hij he t niet m e e r 
bo lwerken . Hij leeft dus oecologisch g e -
sche iden van de v e l d m u i s . De d i e r e n k n a -
gen looppaden uit in de vege t a t i e , op e e t - «KlsiâtsTB^iï-.'siyf:. 
p l a a t s j e s vindt m e n h i e r de schuin a fgebe-
ten r e s t e n van p lanten , voo ra l g r a s s e n , 
keutels^ e. d. De holen worden bij v o o r -
k e u r onder een pol g r a s , een s t een , b o o m -
s t ronk , e .d . aange legd , bij hoge g rondwa-
t e r s t a n d e n m a k e n ze zelfs bo lvo rmige n e s -
ten in bv. een pol g r a s of zegge . 
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AARDMUIS 
De soor t kan aanzienl i jke schade a a n r i c h t e n in g r ienden en pas a a n g e -
plante b o s s e n door het afknagen van de ba s t van de jonge bomen gedurende de 
w in t e r . De tandafdrukken s t aan h i e rb i j m e e s t a l h o r i z o n t a a l , de schade kan tot 
1 m hoog worden a a n g e r i c h t . Ze zijn gemakkel i jk in gevangenschap te houden. 
Over de biologie van deze soo r t word t in Engeland s inds enkele t i en ta l l en j a -
r e n in tens ief onderzoek v e r r i c h t door het B u r e a u of Animal Popula t ion (ELTON, 
CHITTY). Speciaa l over de fac toren , die de popula t iedichtheid bepa len , zoa ls 
k l i m a a t , voedse l , p r e d a t o r e n , m a a r voo ra l over de in t r a spec i f i eke r e a c t i e s 
bij s t i jgende en dalende popula t ied ichtheden word t h i e r gewerk t . Via het g e -
d rag en de ho rmonenba l ans worden na ta l i t e i t en m o r t a l i t e i t beïnvloed. 
Lit . : CHITTY, D. , 1955 
FRANK, F . , 1952 
WIJNGAARDEN, A. VAN, 
1956 
: Al lgemeine Gedankengänge über die Dich te -
schwankungen bei de r E r d m a u s (Microtus 
a g r e s t i s ) . Z t s . f. Säuge t i e rk . 20: 55-60 . 
: Umfang, U r s a c h e n und Bekämpfungsmög-
l ichkei ten der M ä u s e f r a s s schaden in F o r s t -
halturen. Nachrichtenbl.d.Deutschen Pflan-
zenschutzdienst 4: 183-189. 
De Veldmuis en de Aardmuis (Microtus ar -
: val is Pal las en Microtus agres t i s Linné). 
De Levende Natuur 59: 217-221 . 
14. MICROTUS RATTICEPS (K. en BL. ) - NOORDSE WOELMUIS, ROTTEKOP 
Zeer grote woe lmuis , opvallend forse kop en achterpoten, kleur donker-
bruin, onderzijde gr i js . L. 1. tot 14, st. 1. tot 5,8 cm. 
De Noordse woelmuis komt in Nederland als een r e l i c t voor , het e igen-
lijke areaal begint achter de Elbe en strekt zich tot v e r in Az ia t i sch Rus land 
uit. Het dier leeft in zeer natte biotopen, riet en b iezenve lden in Zeeland, N. 
W. -Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noordholland, wes te l i jk dee l van Ut rech t , 
N. W.Over i j s se l en in Fries land. Op Texel en Noord -Beve land is het de enige 
woelmuissoort . Hij heeft hier een wijdere oeco log ische ampl i tude dan e l d e r s . 
Zelfs periodiek overstroomde terreinen worden bewoond (Scheelhoek, B i e s -
bosch) , well icht overleven de dieren hier hoogwa te rpe r ioden op de veekvelden 
(drijvende dode r i e tmassa ' s ) . Een belangrijk deel van het voedse l wordt door 
rietspruiten gevormd, ook biezen worden gegeten. In de veek zijn dikwijls de 
looppaadjes en vreetplaatsjes te vinden, in drogere terreinen worden ook ve ld-
muisachtige holen gemaakt. Over de biologie i s weinig bekend; in gevangen-
schap zijn deze dieren gemakkelijk te houden. 
Li t . : FRANK, F. en K.ZIMMERMAN, 1956: 
WIJNGAARDEN, A. VAN, 1959 
Zur Biologie der Nordischen 
Wühlmaus (Microtus oecono-
mus st immingi Nehring). Zts. 
Säuget ierk.21: 58-83 . 
De zoogdieren van Noord-Be-
veland. D. L . N . 62: 211-216, 
237-239. 
15. MICROMYS MINUTUS (PALL. ) - DWERGMUIS, NOATMÛS 
Klein, oranje-bruin gekleurd muisje met lange staart, grote ogen en o-
ren, met geen enkele andere soort te verwarren. L. 1. tot 7,5, st. 1. tot 7,3 cm. 
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De d w e r g m u i s leeft, afgezien van de Wad-
denei landen, door het gehele land v e r s p r e i d . Hij 
komt ech te r s l ech t s p laa t se l i jk voor . Het o o r -
spronke l i jke biotoop van deze soo r t word t ge -
v o r m d door de hoge z e g g e - e n r i e tve lden , w a a r -
in ze zich m e t behulp van de lange s t a a r t a ls 
"vijfde hand" snel kunnen .voortbewegen. Hun 
aanwezigheid word t m e e s t a l v e r r a d e n door de 
p r a c h t i g e bo lvo rmige n e s t j e s , die zij in de r i e t -
h a l m e n bouwen van b l a d e r e n , die in de lengte 
in een groot aan ta l veze l s zijn v e r d e e l d . Soms 
word t ook g r a s gebru ik t . Het voedse l be s t aa t 
naas t zaden, e.d. voor een groot dee l uit i n s e c -
ten . Vanuit de r i e t - en zeggevelden hebben de 
dwergmuizen ook enkele cul tuurbio topen beze t , 
n l . b l auwgras l anden (ze ldzaam) en g raanve lden . 
In gevangenschap zijn ze gemakkel i jk te 
houden; in hoge t e r r a r i a , w a a r i n de d i e r e n r i e t 
t e r besch ikk ing hebben, worden zelfs n e s t e n 
gebouwd. Voortplant ing in gevangenschap is ook 
mogel i jk . 
DWERGMUIZENEST 
L i t . : FRANK, F . , 1957: Zucht und Gefangen-
schaf ts-Biologie de r Z w e r g m a u s 
(Micromys minu tus subobscu rus 
T r i t s c h e ) . Z t s . f. Säuge t i e rk . 22: 
1-44. 
16. APODEMUS SYLVATICUS (L. ) - BOSMUIS, HAZZEMÛS 
Bovenzijde gr i j sbruin tot o r an j eb ru in , onderzijde vui lwit . Opvallend g r o -
te ogen en o r e n , z e e r lange s t a a r t . L. 1. en s t . 1. tot 10,5 cm. 
Deze m u i z e s o o r t i s waarschijnli jk in Neder l and de m e e s t v e r s p r e i d v o o r -
komende van a l l e . Hij leeft door he t gehele land. V e r w a r r i n g m e t a n d e r e s o o r -
ten is u i tges lo ten . Het d ie r valt n l . onmiddel l i jk op door zijn k l eu r en v o r m . 
De z e e r g ro te ogen, o r e n en s n o r r e n wijzen op een nachteli jke levenswijze. De 
fo r s ontwikkelde a c h t e r p o t e n en de z e e r lange s t a a r t m a k e n he t he t d i e r m o g e -
lijk zich op z e e r k e n m e r k e n d e wijze in g ro te sp rongen voor t te bewegen. Ook 
kan hi j voor t re f fe l i jk k l i m m e n . 
Het d i e r leeft in z e e r u i teenlopende biotopen. In de u i t e r s t e zeeduinen 
w e r d e n holen van het d i e r aangetroffen. De s p o r e n h i e r v a n d a a n wezen e r o p , 
dat h i j zijn nachte l i jke wandel ingen tot v e r op het s t r a n d u i t s t r e k t e (150 m) . 
Zelfs op de punt van de V l i eho r s , op de in aanbouw zijnde po lderd i jken van 
Oostelijk F levoland en op de g e ï s o l e e r d l iggende s t r e k d a m voor het K r a b b e r s -
gat bij Enkhuizen w e r d e n b o s m u i z e n aanget rof fen . Het op t imale biotoop schijnt 
ech te r door b o s r a n d e n me t vee l o n d e r g r o e i van s t ru iken , voo ra l b r a m e n , e. d. 
te worden g e v o r m d . 
Ook leeft het d ie r vee l in houtwal len , onder de dichte s t ru iken op open 
p lekken in b o s s e n , e. d. In hoog opgaande, ges lo ten b o s s e n , w a a r o n d e r g r o e i 
on tb reek t , komen ze niet m e e r voor . 
In cu l tuurgeb ieden leven ze in ru ige b e r m e n en in de g reppe lkan t j e s van 
bouwlanden. In^wjnlju^ej^on tb rieken ze vo lkomen. Tot in z e e r in t ens ieve tu in -
bouwgebieden worden ze nog aange t ro ï fën . In de h e r f s t d r ingen ze vaak hu izen , 
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schu ren en ops lagp laa t sen binnen, w a a r ze dan de k l e i n e r e h u i s m u i s t i jdel i jk 
verdr i jven , ' s Win te r s hebben wij ze in Z u i d - L i m b u r g tot z e e r d iep in de g r o t -
ten aanget rof fen . Ze s lepen h i e r e ike ls en haze lno ten t o t h o n d e r d e n m e t e r s van 
de ingangen. 
Het voedse l b e s t a a t uit zaden, v ruch ten , b laden , knoppen en w o r t e l s . Een 
be langr i jk gedeel te wordt evenwel ook u i tgemaak t door i n sec t en , i n s e c t e n l a r -
ven, cocons , spinnen, e. d. Door het ve rn i e t i gen van grote aan ta l l en cocons 
van in de grond ove rwin t e r ende in sec t en spelen de bosmuizen een be langr i jke 
r o l in de bes t r i j d ing van bepaa lde insec tenp lagen in b o s s e n . 
Het hol wordt m e e s t a l op een hel l ing aangelegd , s o m s ligt e r een du ide -
lijke piek u i tgegraven zand voor . De p la t t eg rond e rvan i s t ame l i jk eenvoudig, 
doch nog niet voldoende onderzoch t . De ingang bevindt zich m e e s t a l onder een 
g r a s p o l , b o o m s t r o n k , s t een , e . d . ' s Win te r s worden de b o s m u i z e n vaak in 
n e s t k a s t j e s aanget rof fen . 
Sporen zijn a l l een in de sneeuw te onde r sche iden van die van a n d e r e m u i -
zen. Ze zijn na tuur l i jk z e e r k le in , l i jken i e t s op die van een eekhoorn , de af-
zonderli jke indrukken l iggen s o m s 60 c m ui teen . Ook een indruk van de s t a a r t 
i s te z ien. Knaagspo ren aan noten, p i t t en , e ike ls en ka s t an j e s zijn typisch (zie 
fig. l a en c, b lz . 8 ). Het d i e r knaagt een gaa t je , schuift de onder tanden e r i n 
en knaagt het gat van b innenu i t v e r d e r open. De afdrukken van de boventanden 
s taan a l s s t ip jes rond he t gat. Kege ls van coni feren kunnen zowel aan de boom 
a l s op de grond worden beknaagd. De schubben worden e r stuk voor stuk a fge-
knaagd , dus niet afgerukt zoa ls de eekhoorn doet . Aan de top blijft een p l u i m -
pje s t aan . 
Soms vindt m e n g ro t e hoevee lheden lege noten of ui tgeknaagde p i t t en of 
k a a l gegeten s p a r r e k e g e l s bi jeen ges l eep t . Het d i e r schijnt ook o n d e r g r o n d s 
v o o r r a d e n bi jeen te b r e n g e n . 
In gevangenschap worden de d i e r e n snel z e e r t a m . Een b e z w a a r i s , dat 
ze vrijwel a l l een in de s c h e m e r act ief worden . Het bijeen b r e n g e n van v r e e m -
de d i e r e n moet m e t z e e r vee l voorz ich t ighe id gebeuren , omdat e r a n d e r s 
s lach tof fe rs va l len . Ze p lan ten zich in gevangenschap moei l i jk voo r t . 
Over de g roo t te van hun a c t i e - r a d i u s , t e r r i t o r i a , g e d r a g , v o e d s e l , v o o r t -
plant ing en s te r f te zijn e l d e r s r e e d s enkele onderzoek ingen v e r r i c h t , m a a r 
hoewel het één van de m e e s t voorkomende Nede r l andse zoogd ie ren i s , i s in 
ons land over b o s m u i z e n nog vr i jwel n ie t s bekend. Door het R. I .V.O.N. word t 
een onderzoek v e r r i c h t over de r o l , die deze soo r t bi j de na tuur l i jke b o s v e r -
jonging spee l t . 
Li t . : HACKER, H. P . en The growth, s u r v i v a l , wander ing and v a r i a t i o n of 
H . S . P E A R S O N , 1946: the long t a i l ed f i e l d - m o u s e , Apodemus sy lva t i cus . 
I. Growth, B i o m e t r i c a 33: 136-162. 
II. Surv iva l . Id. 33: 3 3 3 - 3 6 1 . (Hier in ook: m e r k e n , 
vangen) . 
III. Wander ing power and d i s t r i bu t ion . Id. 33: 389 -
413. 
HEINRICH, G., 1951 : Die deu t schen W a l d m ä u s e . Zoöl. J a h r b . , Syst . , 
Oekol . 80: 99 -122 . (Oecologie , voedse l , s y s t e m a -
t iek) . 
MILLER, R . S . , 1954: Food hab i t s of the W o o d - m o u s e , Apodemus sy lva -
t i cus (Linné, 1758) and the B a n k - v o l e , C l e t h r i o -
nomys g l a r eo lu s (Schrebe r , 1780), in Wytham 
Woods, B e r k s h . Säuget . Mit t . 2: 109-114 (voedsel) . 
, 1951: Desc r ip t i on of the long ta i l ed f i e l d -mouse (Apode-
m u s sy lva t icus) on the South Heaven Pen insu l a , 
D o r s e t , in 1937 with some o b s e r v a t i o n s in i t s w a n -
der ing and homing p o w e r s . J. Linn. Soc. (Zoöl.)42: 
1-17. 
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17. APODEMUS AGRARIUS (PALL. ) - BRANDMUIS 
In het aang renzende gedeel te van Duits land komt deze mu i s voor . In Ne-
der land is de aanwezigheid nog niet vas tges t e ld . Het d ie r valt onmiddel l i jk op 
door een duidel i jke, enkele m i l l i m e t e r s b rede zwar t e s t r e e p over de rug . Hij 
lijkt v e r d e r in habi tus vee l op de b o s m u i s . De k leur i s r e e b r u i n . 
18. APODEMUS FLAVICOLLIS (MELCH. ) - GROTE BOSMUIS 
Vol ledigheidshalve zij ook deze b o s m u i z e s o o r t nog even genoemd. In 
Duits land en Oostel i jk Belg ië komt deze soor t wel voor . In Neder land is hi j 
evenwel s l ech t s é énmaa l in Z u i d - L i m b u r g gevangen. Vindt m e n e e n f o r s e b o s -
muis met een duideli jke gele r ing om de h a l s , dan kan men e r vr i jwel zeker 
van zijn, dit voor Neder land z e e r z e ldzame d ier in handen te hebben. Het d ie r 
schijnt z ich, dit in t egens te l l ing me t de gewone b o s m u i s , bij voorkeur in d ich-
te opgaande bos s en op te houden. 
L i t . : HUSSON, A . M . , 1957: F a u n i s t i s c h e gegevens over de zoogdie ren van 
Z u i d - L i m b u r g . Nat. His t . Maandbl . 46: 6 1 - 8 1 . 
19. RATTUS RATTUS (L. ) - ZWARTE RAT, SWARTE ROT 
Slanke r a t , donker b lauwgr i j s tot zwar t , z e e r lange , v r i jwe l kale s t a a r t , 
sp i t se snui t , g ro te doorsch i jnende o ren . L. 1. tot 23 ,5 , s t . 1. tot 25 cm. 
Zwar t e r a t t e n zijn oo r sp ronke l i jk niet i n h e e m s , in de v roege Midde l -
eeuwen zijn zij vanuit het Z. O., Eu ropa b innengedrongen ( toenemend v e r k e e r , 
k r u i s t o c h t e n ? ) . Zij w a r e n ui teindel i jk de oo rzaak van de vele e r n s t i g e p e s t e -
p idemieën , die ons w e r e l d d e e l toentert i jd t e i s t e r d e n , omdat ze , via de r a t t e n -
vlooien de pes tbac i l l en i n t r o d u c e r e n . 
In Neder land zijn ze absoluut gebonden aan mense l i j ke woningen, b o e r -
deri jen en fabr ieken , w a a r ze een voo rkeu r ve r tonen voor z o l d e r s . In hun o o r -
spronkel i jke biotopen, de t r o p i s c h e en sub t rop i sche s t r e k e n van de oude w e -
re ld , zijn het vee la l boomdie r en (bv. in het zuiden van F r a n k r i j k ) . 
Ze hebben h i e r ook overwegend een wi ldkleur me t een vrijwel wit te buik. 
De bij ons overwegende zwar t e k l eu r word t a l s een d o m e s t i c a t i e v e r s c h i j n s e l 
opgevat . De b ru ine v o r m komt h i e r eveneens , zij het vrij z e l d z a a m voor , zelfs 
in eenzelfde worp a l s de z w a r t e . Hij word t h i e r d a k r a t genoemd. 
Deze soor t i s w e l i s w a a r omnivoor , m a a r heeft een voo rkeu r voor g ranen 
en peu lvruch ten . De v e r s p r e i d i n g in Neder land is z e e r typ isch : Noord-Gronin-
gen, Achte rhoek , L i m b u r g , zuideli jk dee l van N o o r d - B r a b a n t en Z e e u w s -
Vlaanderen . Mogelijk hangt dit me t plaatsel i jke bouwt rad i t i e s s a m e n . Het hou-
den in gevangenschap geeft geen moei l i jkheden , doch heeft weinig a a n t r e k k e -
l i jks . Voor de v o r m van de keu te l s zie fig. 4e , b lz . 8. 
Lit . : Anon. : Bestr i jd ing van de Zwar t e r a t . Vlugschrif t P l a n -
tenziektenkundige Diens t , 4 pp. 
LOOSJES, F . E . , 1956: Is the Brown Rat (Rattus no rveg icus Berkenh . ) 
r e s p o n s i b l e for the^d i sappea rance of plague f rom 
W e s t e r n E u r o p e ? Documenta de Medicina Geo-
graf ica et Trop ica 8: 175-178. 
WIJNGAARDEN,A.VAN De v e r s p r e i d i n g van he t ges lach t Ra t tus in Ne -
en H . D E VRIES, 1953 : de r l and . De Levende Natuur 56: 32 -35 . 
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20. RATTUS NORVEGICUS (BERKENH. ) - BRUINE RAT, BRUNE ROT 
Forse grijsbruine rat met vrijwel witte buik, staart en oren niet zo groot 
als bij de vorige soort. L. 1. tot 28, st. 1. tot 23,5 cm. 
Ook de bruine rat is oorspronkelijk in West-Europa niet inheems; men 
neemt aan, dat ze hier in de zestiende eeuw zijn binnengedrongen. Dat ze hier-
bij de zwarte rat verdreven zouden hebben, is een sprookje; de dieren leven 
bij voorkeur in andere biotopen en zullen elkaar slechts zelden ontmoeten. De 
bruine rat immers leeft graag in de nabijheid van water, riolen, kelders, etc. 
en is volkomen omnivoor. Bij de voedselkeus ziet men de vreemdste speciali-
teiten: zeep, graan, kuikens, eieren, vis uit fuiken, slapende en broedende 
vogels, etc. etc. Veel voedsel wordt gehamsterd. 
In grote steden (Berlijn, Londen) komen plaatselijk veel zwarte exem-
plaren voor (domesticatie! ), een enkele maal is deze kleurvariant ook al in 
Nederland gevonden. Behalve de talrijke op boerderijen en in steden en in fa-
brieken levende exemplaren komen er ook zeer veel bruine ratten in het vrije 
veld voor, vele hiervan zelfs het gehele jaar. Ze leven hier in dikwijls zelf 
gegraven holensystemen langs oevers van sloten en kanalen. Bij het zwemmen 
steken alleen de kop en het achterste deel van de rug boven water. Hun aan-
wezigheid wordt snel verraden door de typische keutels (ellipsvormig 15x5 
mm) (voor de vorm van de keutels zie fig. 4 f, blz. 8), langs het water op ste-
nen, uitstekende einden van duikers, etc. De voortplanting is snel, 6-12 jon-
gen kunnen 6 tot 7 x per jaar worden geboren. 
Familiegroepen leven vaak bijeen. Het houden in. gevangenschap stelt al-
leen bijzondere eisen aan kooien of terraria. Het zijn schemeringsdieren. 
Lit.: Anon. , 1955 : Vlugschrift Plantenziektenkundige Dienst, 4 pp. 
STEINIGER, F., 1952 : Rattenbiologie und Rattenbekämpfung. Stuttgart, 
149 pp. 
WIJNGAARDEN, A.VAN: De verspreiding van het geslacht Rattus in Ne-
en H. DE VRIES, 1953 derland. De Levende Natuur 56: 32-35. 
21. MUS MUSCULUS L. - HUISMUS, HÛSMÛS 
Bovenzijde donker bruingrijs, onderzijde lichter, lange staart, grote 
oren, maar niet zo groot als bij de bosmuis. L. 1. en st. 1. elk tot 10 cm. 
Huismuizen zijn overal in Nederland verspreid, maar komen alleen in 
huizen, schuren, graanmijten en fabrieken voor. Ze kunnen plaatselijk zeer 
talrijk zijn. Ze zijn van jonge bosmuizen dadelijk te onderscheiden door de 
grijze buik en ev. door de inkeping in de achterzijde van de bovenste snijtan-
den. De systematische plaats is nog niet geheel duidelijk. Het is een gedomes-
ticeerde vorm (donkergrijze kleur) van een in Oostelijk Europa in het wild 
voorkomende ondersoort of 
ras, die een wildkleurige rug 
en een witte buik heeft. De 
voortplanting gaat zeer snel, 
iedere 2 maanden kunnen 4-8 
jongen worden geboren. Het 
voedsel is zeer gevarieerd, 
met een voorkeur voor gra-
nen en peulvruchten. Hun m—-—- HUISMUIS 
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t e r r i t o r i u m kan zee r bepe rk t zijn, tot enkele v i e rkan te m e t e r s ! Het houden in 
gevangenschap van a l l e r l e i k l e u r v a r i a n t e n is zee r a l g e m e e n . Een groot nadee l 
is de pene t r an t e lucht , die ze v e r s p r e i d e n . 
Lit . : CROWCROFT, P . , 1952: T e r r i t o r i a l i t y in wild House Mice , Mus m u s c u -
lus L. Jou rn . Mammalogy . Vo l .36 : 2 9 9 - 3 0 1 . 
22. MUSCARDINUS AVELLANARIUS (L. ) - HAZELMUIS 
Oran jeb ru in , bol rond d ie r t j e met opvallend g r o t e , zwar t e ogen, g ro te 
snor en lange rondom b e h a a r d e s t a a r t . L. 1. tot 8,5, s t . 1. tot 8 c m . 
Haze lmuizen zijn in Neder land a l l een in het zuidooste l i jk dee l van Zuid-
L imburg gevonden en e e n m a a l (?) bij Ni jmegen. Het v e r s p r e i d i n g s g e b i e d in 
Dui ts land geeft ech te r aan le id ing o m v o o r a l in de Ach te rhoek en in Twente in -
tensief naa r dit d ie r t j e uit te z ien. Over zijn biotoop zijn nog weinig gegevens 
bekend, waarschijnli jk leven zij bi j voo rkeu r in s t r u i k v e g e t a t i e s m e t h a z e l a a r , 
m e i d o o r n s en b o s r a n k . Het voedse l bes t aa t uit noten, knoppen en i n sec t en . 
E e n m a a l pe r j a a r worden e r p lm . 5 jongen geboren . De d i e r e n leven in b o l -
v o r m i g e uit twijgjes en g r a s gevlochten nes t en , die in de s t ru iken hangen, 
' s Win te r s houden ze een echte w i n t e r s l a a p , he tz i j in hun nes t en in de s t r u i -
ken, he tz i j in spec ia le s l aapnes t en op de grond. Ook in n e s t k a s t e n t ref t m e n 
ze dan wel aan . 
In gevangenschap zijn ze gemakkel i jk te houden. Ze worden ech te r n ie t 
t a m . Het feit , dat het hoofdzakeli jk nach td i e r en zijn, m a a k t het houden van 
d e z e , ove r igens bui tengewoon mooie d i e r t j e s , niet aan t rekke l i jk ! 
23 . ELIOMYS QUERCINUS L. - EIKELMUIS 
Gri j s d i e r me t opval lende 
z w a r t e s t r e p e n over de ogen en 
l ange , r o l r o n d e b e h a a r d e p l u i m -
s t a a r t . Bovenzijde r o s b r u i n . L . l . 
tot 14, s t . 1. tot 8 c m . 
E i k e l m u i z e n zijn in N e d e r -
land tot op heden a l l een in het 
zuidelijk dee l van Z u i d - L i m b u r g 
gevonden, w a a r ze p laa t se l i jk 
zelfs t a l r i j k kunnen zijn. Ze l e -
ven in de he l l i ngbossen , m a a r 
komen ook op z o l d e r s , e . d . Voor 
hun win te r s l aap d r ingen ze even-
eens z o l d e r s , g ro t t en e . d . b in -
nen en ve rb l i jven ook vaak in 
n e s t k a s t j e s . Hun voedse l b e s t a a t 
w e e r uit knoppen, de ba s t van 
twijgen, f rui t , b l a d e r e n , e t c , m a a r bovendien uit e i e r e n , nes t jongen van v o -
ge l s , e t c . In gevangenschap weten ze vo lwassen m u s s e n sne l te gr i jpen en te 
v e r o r b e r e n . Insec ten worden eveneens g r aag gegeten . Ze k r i j gen één maa l p e r 
j a a r p lm . 5 jongen, die v r i j lang bij e lkaa r bl i jven. De d i e r e n houden een z e e r 
lange, echte w i n t e r s l a a p , weggekropen in sp le ten van r o t s e n , in g ro t t en , n e s t -
k a s t j e s , op z o l d e r s , e t c . In gevangenschap zijn zi j gemakkel i jk te houden, 
m a a r dit if niet aantrekkel i jk (nachtd ieren , z e e r lange w i n t e r s l a a p ) . 
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EIKELMUIS 
24. MYOCASTOR COYPUS MOL. - BEVERRAT 
Zeer groot, bruingrijs knaagdier, met opvallend grote oranje snijtanden 
en witte snor, kleine oren, achterpoten met zwemvliezen, rolronde staart . L.l. 
tot 100, s t .1 . tot 40 cm (zie fig. 5 opblz .16) . 
De beverrat is voor pelsfokkerijen uit het niet-tropische gedeelte van 
Zuid-Amerika ingevoerd en sinds 1935 regelmatig op talloze plaatsen in ons 
land ontsnapt. Meestal worden deze dieren weer snel gevangen of geschoten. 
Soms kunnen zij zich enkele jaren handhaven en een kleine kolonie vormen (bv. 
aan de Swalm bij de grens en aan de Oude IJssel bij 't Walfort). Bij het zwem-
men steekt alleen het bovenste deel van kop en rug boven water uit, vooral de 
grote snor en de lichte neuspunt valt hierbij op. De langzame dieren zijn ook 
overdag actief. Zij graven grote holen in de oever, die boven water beginnen, 
Verder bouwen zij muskusratachtige winterhutten, die echter veel groter en 
platter zijn. Hun aanwezigheid wordt snel verraden door de enorme pootaf-
drukken, die op het eerste gezicht aan die van een reiger doen denken. Het 
voedsel is plantaardig, onderste stengeldelen, wortelstokken van water- en 
oeverplanten, ook landbouwproducten worden niet versmaad. Ernstige scha-
degevallen zijn mij echter niet bekend. 
Het houden in gevangenschap biedt, afgezien van het bouwen van een hok, 
dat tegen hun enorme knaagtanden bestand i s , geen moeilijkheden. Ze worden 
snel tam. Na de oorlog is er met deze dieren flink gespeculeerd, momenteel 
is het aantal fokkerijen zeer sterk afgenomen. 
Li t . : KLAPPERSTüCK, J., 1954: Der Sumpfbiber (Nutria). Die neue Brehm-
Bücherei no. 115. Wittenberg-Lutherstad,54 
pp. 
LAM1E, E.M. D., 1946 : The Coypu (Myocastor coypus) in Great 
Britain. Journ. Animal Ecol. 15: 22-34. 
V MOGELIJKHEDEN VOOR EIGEN ONDERZOEK 
a . D I R E C T E W A A R N E M I N G E N 
Vooral door ornithologenis er langs deze weg enorm veel bereikt, bij de 
zoogdierstudie is deze werkmethode echter zelden toegepast. Toch kan men 
als men bv. ergens in een wegberm rustig zit, dikwijls fouragerende woelrat-
ten zien zwemmen, veldmuizen bezig zien of terr i tor iumgevechten van Rosse 
woelmuizen waarnemen. Met een kijker zijn de liefdesavonturen van hazen of 
de activiteiten in een beverratkolonie zeker mogelijke studieobjecten. 
Een dringende voorwaarde bij het waarnemen van kleine zoogdieren is 
echter , dat men fluisteren, r i tselen van kleding en papier en zachte piepende 
of fluitende geluiden absoluut vermijdt. Op praten, ja zelfs op het zingen van 
a r i a ' s , reageren muizen meestal niet; op klikken van fototoestellen en zoemen 
van f i lmcamera 's helaas wel. 
b . V A N G E N M E T K L A P V A L L E T J E S 
Hiermede zijn in de eers te plaats inventarisaties van bepaalde terre inen 
mogelijk (faunistisch), maar ook de biotoopkeuze van bepaalde soorten, popu-
latiedichtheidsschommelingen en populatiesamenstellingen kunnen langs deze 
weg worden bestudeerd. De practijk heeft uitgewezen, dat het plaatsen van 20 
vallen in een ser ie van 5 in dezelfde biotopen vergelijkbare waarnemingsreek-
sen oplevert. 
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Enkele âreaalgrenzen, schematisch, 















•4" Muscardinus favellanarius 
yf ^ " ^ y ^ E l i o m y s quercinus 
M.r. = Microtus ratticeps Kje-B'tfUè ^^Ûtiju^J^, / ' * '*'" 
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c . V A N G E N M E T " L I F E - T R A P S " 
H i e r m e d e zijn d i c h t h e i d s - en " h o m e - r a n g e " - b e p a l i n g e n mogel i jk . Om 
s te r f t e in de va l len te voorkomen zijn m a a r enkele va l typen voor dit onderzoek 
gesch ik t , die h e l a a s nogal p r i j z ig zijn (Longworth M a m m a l t r a p s , Longworth 
Scientif ic In s t rumen t Co. , Abingdon, B e r k s . ). 
d . B R A A K B A L A N A L Y S E S 
Behalve faunis t i sche gegevens (bepalen van a r e a a l g r e n z e n , z i e b l z . 2 8 ) en 
gegevens over p r o o i d i e r - p r e d a t o r - r e l a t i e s zijn ook conc lus i e s over de popu-
l a t i edynamica en populat ie s amens t e l l i ng u i t b r a a k b a l a n a l y s e s te t r e k k e n . Voor -
al nu de b a r i u m s u l f i e t m e t h o d e het v r o e g e r e u i tp lu izen heeft v e r d r o n g e n , ligt 
h i e r w e e r een nieuw a r b e i d s v e l d open (Tabel len, zie l i t . l i js t ) ( techniek in 
BECKER, 1957, id. ). 
e . H E T H O U D E N I N G E V A N G E N S C H A P 
Bepaa lde a spec t en van de biologie van de k l e i n e r e k n a a g d i e r e n zijn u i t -
s tekend in gevangenschap te b e s t u d e r e n , bv. d raag t i jd , w o r p g r o o t t e , n e s t -
bouw, g e d r a g , e t c , m i t s dit i s voldoend r u i m e en gesch ik te t e r r a r i a gebeur t 
(uit g las en m e t a a l : k n a a g d i e r e n knagen! ). Soms heeft m e n b e s l i s t hoge t e r r a -
r i a nodig (dwergmuis , s l aapmuizen ) . Alle woe lmuizen lenen zich gemakkel i jk 
h i e r t o e . Het voedse l l e v e r t geen p r o b l e m e n en ze v e r s p r e i d e n geen o n a a n g e -
n a m e lucht . Voora l de r o s s e woe lmui s is geschik t omdat deze soo r t ook o v e r -
dag act ief i s . De r a t t e n s o o r t e r zijn m o e i l i j k e r , ook a l omdat ze zelfs m e t a l e n 
onderde len van t e r r a r i a aanknagen . 
Van de mu izen is de h u i s m u i s ongeschikt vanwege de p e n e t r a n t e lucht , 
die deze d i e r e n v e r s p r e i d e n ; de b o s m u i s ve rg t een sol iede afdekking van de 
bovenzi jde en v e r d r a a g t moei l i jk soor tgeno ten in een en hetzel fde t e r r a r i u m . 
Mannet je en wijfje moe ten beide tege l i jker t i jd in een v r e e m d t e r r a r i u m w o r -
den o n d e r g e b r a c h t . Dwergmuizen zijn, m i t s in een hoog t e r r a r i u m me t h i e r i n 
a a n g e b r a c h t e g r a a n - of r i e t s t e n g e l s onde rgeb rach t , tot het bouwen van hun 
p r a c h t i g e n e s t e n te bewegen. 
f. F O T O G R A F E R E N O F F I L M E N 
Goede foto 's van v r i j levende zoogdie ren zijn s c h a a r s , fo to 's van v r i j l e -
vende k le ine zoogdie ren zijn e r v r i jwel h e l e m a a l n ie t . Ook h i e r l igt een t e r -
r e i n w a a r nog men igeen zijn k r a c h t e n op kan beproeven . Door de Nede r l andse 
Onderwi js f i lm zijn twee f i lms over k n a a g d i e r e n gemaakt , één ove r de b ru ine 
r a t en één over de m u s k u s r a t , die beide voor het g roo t s t e dee l in de natuur 
zijn opgenomen. Nede r l andse f i lms over a n d e r e soo r t en zijn ons niet bekend. 
In Duits land zijn f i lms over de eekhoorn (filmlijst Dui tse a m b a s s a d e ) en over 
de m o l m u i s (aanwezig P . D. te Wageningen) v e r v a a r d i g d . 
g . C O N S E R V E R E N 
Alle dode m i c r o m a m m a l i a zijn buitengewoon snel aan bederf onderhevig . 
V e r z a m e l d e d i e r e n kunnen het b e s t e , a l s ze niet d i r ec t worden v e r w e r k t , in 
96% a lcohol worden bewaa rd , niet in s p i r i t u s . 
De d i e r e n moe ten ech te r e e r s t worden gewogen, gen i e t enen gesexed, van 
een perkament<*\label me t no. en van een sneetje in de buikhuid worden voor -
z ien . Wil men aldus g e c o n s e r v e e r d e d i e r e n l a t e r in een ba lgencol lec t ie v e r -
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w e r k e n , dan moe t dit p r e p a r e r e n binnen de twee weken g e b e u r e n om v e r k l e u -
ren te voo rkomen . Voor het u i t p r e p a r e r e n van ske le t t en zijn de v e r s c h i l l e n d e 
technieken behandeld in VAN WIJNGAARDEN en DE VRIES, 1956. 
VI SUMMARY „THE DUTCH RODENTS" 
This booklet begins with a shor t in t roduct ion (I) and a key of the Dutch 
spec i e s (II), e spec ia l ly based upon ex t e rna l c h a r a c t e r s . Then a shor t d e s -
c r ip t ion of each of t hem is given (III), t he i r d i s t r ibu t ion in the N e t h e r l a n d s , 
the i r hab i ta t , t r a c e s , b u r r o w s , food, r ep roduc t ion e tc . i s d i s c u s s e d as far a s 
they a r e known. 
Specia l a t tent ion i s paid h e r e to field c h a r a c t e r s and to d i r ec t i ons for 
keeping the a n i m a l s in capt iv i ty . After each d e s c r i p t i o n , s o m e l i t e r a t u r e 
deal ing with the spec i e s i s ment ioned , Dutch and easy a t ta inab le foreign pub l i -
ca t ions f i r s t . 
It ends with some d i r e c t i o n s for own inves t iga t ions (IV) and with a l i s t of 
l i t e r a t u r e on roden t s in g e n e r a l . 
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